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CINCUENTENARIO DEL BOLETÍN 
Tres cosas {necesitábamos para poder ^editar un número i extra-
ordinario, con el cual can memorar el 50.° a\nit*ersario de la publica-
ción de este Boletín. 
Dos de ellas ya ,está\n conseguidas. El aliento y apoyo de los 
socios, y la colaboración numerosa y de valor con que la mayoría de 
investigadores españoles ha\n rescindido a ¡nuestra invitación. A ¡os 
nombres de los autores y títulos de los trabajos publicados iein muestro 
numeró anterior, hay que añadir los siguientes: 
Pío B E L T R Á N V I L L A C R A S A . Colonia lvlia Vrbs Trivmphalis Tarraconensis. 
S E B A S T I Á N M A R I N E R BIGORRA. El primer lunes de nuestra historia, 
J O S É V I V E S M I R E T . El escudo de Tarragona. 
J O S É M , " M A D U R E L L M A R I M Ó N . Juan Rosenbach y la edición del Breviario Tarra-
conense de 1522, 
C É S A R M A R T I N E L L . El arquitecto Pedro Blay en el Campo de Tarragona. 
jEáús D O M Í N G U E Z B O R D O N A . La librería de un canónigo de Tortosa en ¡610„ 
F E D E R I C O T O R R E S B R U L L . Fichero de legislación relativa al Tesoro monumental 
de Tarragona y su provincia. (1936-1951). 
Es necesario hacer constar que el artículo "Manipulus curatorum" 
que se publica en este número, y que estaba destinado al número extra-
ordinario, ha sido substituido por otro muy interesante sobre ulnas 
pinturas murales que representan el martirio de San Fmctittíso, del 
que también es autor D, Juan Serra. Vilaró y cuyo titulo no ha sido 
todavía fijado. 
Pero junto al calor de los socios y colaboradores, nos falta aún 
la ayuda económica necesaria para poder imprimir iel voluminoso 
número preparació. 
La Directiva no oesa en sus gestiones y todavía \no ha perdido la 
esperanza de que todos los que pueden y debe(n, acudan a la llamada 
y atiendan la petición, para que el BOLETÍN ARQUEOLÓGICO que tanto1 ha 
honrádo y honra a Tarragona pueda celebrar dignamente su Cincuen-
tenario. 
